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Informe sobre la elaboración e implementación de ruta de trabajo IPEBA - Ministerio de 
Educación (MED) para la elaboración de los estándares de aprendizaje de Educación Inicial y 
Educación Bilingüe intercultural. 
 
 
Introducción 
 
En el 2013, el IPEBA decidió iniciar la elaboración de estándares para la Educación Inicial y para 
las poblaciones bilingües. Dado que la tarea de elaboración de estándares es una tarea 
conjunta que realiza el IPEBA con el Ministerio de Educación, previamente el IPEBA diseñó una 
estrategia que le permitió arribar a ciertos consensos con los especialistas del MED, de manera 
que le permita trazar la ruta de trabajo que deberá recorrer de aquí en adelante hasta la 
elaboración completa de los estándares. En las reuniones de trabajo realizadas a lo largo de 
este año se fueron delimitando las temáticas a discutir y sobre las cuales era necesario llegar a 
a consensos, así como las definiciones iniciales necesarias para iniciar la elaboración de Mapas 
de Progreso. 
La presente consultoría asesoró en la definición de dicha estrategia, participando en reuniones 
de trabajo con el MED y en la revisión de versiones preliminares al documento que 
fundamenta la elaboración de dichos estándares o Marco Teórico. 
 
En el caso de Educación Inicial, se han elaborado varios documentos que sirven de insumo para 
la elaboración del documento de fundamentación. Estos son: 
- Esquema del Marco Teórico 
- Condiciones básicas para el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 5 años 
- Mirada de niñez 
- Documento de trabajo sobre estándares en Educación Inicial 
- Documento sobre estándares y Mapas de Progreso 
- Niveles de desarrollo y aprendizaje 
 En el caso de Castellano como L2 se ha elaborado un documento preliminar de 
fundamentación. Cabe señalar que, en el caso de los estándares para poblaciones bilingües, se 
decidió empezar por los referidos al Castellano como L2.   
 
El presente informe realiza comentarios y recomendaciones generales y específicas en relación 
a cada uno de estos documentos. 
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ESTANDARES EN EDUCACION INICIAL 
 
I. Comentarios al esquema de Marco teórico 
En general, este documento debe responder a tres preguntas clave de manera muy clara: 
por qué los estamos haciendo, qué son y cómo los vamos a hacer. 
 
Esquema del Marco teórico sobre Estándares en Educación Inicial 
 
1. Educación Inicial: relevancia en cuanto al desarrollo y aprendizaje infantil 
 
 Relevancia (algo pequeñito: está en el documento de trabajo) 
 Mirada de niñez 
 Desarrollo y Aprendizaje infantil (definición) 
 Condiciones básicas de desarrollo y aprendizaje infantil 
 Diversidad cultural y desarrollo infantil 
 
1. Sustento de los Estándares para la educación inicial 
 
1.1 Antecedentes: relevancia de la primera infancia, los últimos 
acuerdos/definiciones/puntos de discusión sobre esta importancia, la renovada mirada 
de la niñez, condiciones, etc.  Todo eso según lo concibe y propone el ͞ŵuŶdo͟ Ǉ lo 
retoma el MED. Este punto debería concentrarse en señalar cómo cada vez ha sido 
mayor la importancia que se le concede a la primera infancia y cómo los cambios que 
han sucedido en el tiempo muestran efectivamente la relevancia creciente, de la 
primera infancia, a nivel de leyes y a nivel curricular (como nuestro DCN o nuestros 
nuevos instrumentos curriculares han recogido estos cambios).  
 
1.2 Relevancia de los estándares para la Educación Inicial. Aquí se puede empezar 
contando un poco de historia acerca de por qué los sistemas educativos de diversos 
páises introducen estándares (algo de eso está escrito en el marco de referencia) para 
luego explicar  por qué se introducen en el Perú y finalmente llegar a por qué se 
Comentario [JT1]: Esta primera 
sección debe más bien responder a la 
pregunta: ¿ Por qué estándares para la 
Educación Inicial? Dentro de esta parte ir
recién, como una introducción (bajo el 
título, por ejemplo de “ algunas 
concepciones importantes respecto de la 
relevancia del aprendizaje infantil”), la 
relevancia, la mirada de niñez, las 
condiciones básicas y la diversidad cultur
Todo eso formaría parte de un primer pun
sobre el que no hay razón para extenderse
demasiado. Todas esas definiciones las h
el Ministerio y el iPEBA solo debe 
retomarlas, recordarlas, citando en todo 
momento:” como la propuesta curricular 
nacional del MED señala….” IPEBA no 
define nada que previamente no lo haya 
hecho el MED. En una segunda parte de 
esta misma sección, daría ya propiamente
respuesta a esta pregunta que en parte se 
responde aludiendo a por qué otros países 
los han introducido y por qué en el Perú so
necesarios (algo de eso se señala en el 
marco de referencia de los estándares…tal 
vez retomar algunas ideas centrales de ah
luego darle la especificidad para la 
educación inicial). 
Esta primera sección tal cual está parece 
descolgada del resto…no olvidar que este 
documento es una fundamentación de los 
estándares para la EI….no pretende 
desarrollar o fundamentar la importancia 
la EI, ni la relevancia de 
aprendizaje/desarrollo infantil, etc, ese no
es un punto central del documento. 
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introducen en la Educación Inicial o por qué son necesarios en este nivel. Nuevamente, 
daría un breve panorama  acerca de por qué los países introducen estándares en este 
nivel para luego aterrizar en por qué en el Perú se hace necesario contar con estos 
estándares  (esto tiene que ver con las discuiones que han tenido sobre los propósitos 
de los estádares) Diría, además, que  sería importante que se vea cómo la elaboración 
de estándares es la continuación de algo que se ha venido desarrollando, como un 
paso más adelante, lógico y necesario en este nuevo panorama que ubica a la primera 
infancia con una relevancia que antes no tenía. 
 
 
2. Estándares Nacionales de Educación Inicial. 
 
 Qué son los estándares, mapas, dominios, etc. 
 Relevancia de Estándares de aprendizaje para Ed. Inicial.  
 Definición de estándares y mapas de progreso. Nuestra especificación de la 
definición de estándares y mapas para Ed. Inicial 
 Relación entre estándares (mapas de progreso) y currículo (currículo en general  
 y luego, sobre el currículo peruano: marco curricular, rutas de aprendizaje) 
 
 
3. Experiencias en otros países sobre Estándares de Educación Inicial 
 
 Estándares de Educación Inicial de otros países: Reino Unido, California, 
Ontario (Canadá) y Australia del Sur (unir acá los objetivos, rangos de edades y 
dominios que trabaja cada país) 
 
 
4. Propuesta del IPEBA de Estándares Nacionales de Educación Inicial 
 
 Propósitos y rangos de edad de los estándares nacionales para Educación 
Inicial 
 Fundamento de las áreas y dominios 
 Estructura de los mapas de progreso para Educación Inicial (0 a 5 años) 
Comentario [JT2]: Este punto lo 
retiraría. Esta información debería 
insertarse donde corresponda. Por ejempl
en la sección 1 puede integrarse la parte d
los objetivos o propósitos de los estándar
para EI señalados en los diferentes países y
en la parte 3.2 lo referido a niveles y 
dominios…. 
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2. Propuesta de Estándares Nacionales para la Educación Inicial: ¿cómo los definimos, 
cuáles son sus propósitos y cuál su arquitectura? 
2.1 Definición de estándares de aprendizaje para la E. Inicial y propósitos de estándares 
para la E. Inicial 
2.2 Mapas de progreso para la Educación Inicial 
2.2.1 ¿Qué son, cuáles son las ideas que están a la base de los mapas de progreso? 
2.2.2 ¿Cuáles son sus principales funciones? O ¿para qué sirven? O ¿por qué 
Mapas de progreso para describir el desarrollo/aprendizaje de los niños? 
2.2.3 ¿Cuál es su arquitectura?: dominios, niveles (rangos de edad), indicadores y 
ejemplos de estudiantes.  Aquí hay que definir cada cosa en general primero y de 
inmediato referirse a cuál es la propuesta para Inicial. Al final, haría un gráfico donde 
se vea claramente las partes que tendrán los mapas de progreso para la educación 
inicial. 
 
 
3. Metodología de elaboración de los Mapas de Progreso para la Educación Inicial. Aquí 
se explicaría cómo los van a hacer.  Mirar el Marco de Referencia y ver qué puntos 
ĐoŶvieŶe ƌetoŵaƌ aĐá Ǉ eǆpliĐaƌ ŵejoƌ….pues el MaƌĐo está Ǉa eŶ alguŶos puntos 
desfasado o incompleto. Deberían incluir un cronograma aprox de elaboración de los 
mapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario [JT3]: Pienso que al 
explicar por qué se elige esta opción, se 
tendrá que aludir a sus funciones. 
Comentario [JT4]: Como ya lo he 
señalado en los otros documentos, aquí 
directamente presentaría la propuesta par
Inicial (sin colocar todos loas antecedente
internacionales) . La idea es que las 
propuestas nacionales de niveles y 
dominios se fundamenten brevemente co
ayuda de lo que dice la exp internacional,
pero no es necesario hacer un copy paste 
todas  las propuestas. La idea es que 
coloquen unas ideas generales que sirvan
para sustentar las elecciones que ustedes 
han hecho. 
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II. Comentarios generales al documento sobre condiciones básicas para el desarrollo 
y aprendizaje de niñas y niños de 0 a 5 años 
 
 Es particularmente importante explicar de manera adecuada por qué es fundamental 
explicitar las condiciones educativas en este nivel. Eso no queda claro en el texto. 
Según la literatura de estándares existe un tercer tipo de estándares (además de los de 
contenido y de desempeño) que son los estándares de oportunidad, que precisamente 
tienen que ver con las condiciones necesarias con las que el estudiante debe contar 
para que pueda lograr/alcanzar los estándares de aprendizaje. 
Estos estándares de oportunidad recogen el concepto de ODAs  (Oportunidad de 
aprendizaje) que en los últimos años ha recibido más y más atención como 
herramienta para explicar las desigualdades en resultados del logro académico. 
Inicialmente, las ODAs se veían solamente relacionadas al contenido de las pruebas al 
los cuales el estudiante había tenido la oportunidad de aprender. En ese sentido, 
buscaban establecer si el estudiante que respondía las preguntas de la prueba 
incorrectamente había tenido la oportunidad de aprender en clase eso que se le 
estaba preguntando. Con el tiempo, el concepto ha evolucionado al incluir aspectos 
socioculturales identificados como determinantes en el logro estudiantil. Esta nueva 
perspectiva incluye entre otros factores, la condición socio-cultural y económica, el 
origen de los padres y madres,  la importancia de la lengua materna y las estrategias y 
materiales utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Si miramos el rendimiento 
de los estudiantes desde una perspectiva de oportunidad, los resultados de logro 
estudiantil no caen solamente sobre los hombros de los estudiantes, sino que se 
convierte en una responsabilidad compartida. Los estudiantes pueden obtener buenos 
logros solamente si el sistema educativo y sus entornos les proveen las oportunidades 
de lograr ese aprendizaje. No seria justo exigirles a los estudiantes un rendimiento alto 
si no se le proveen las oportunidades de lograrlo. En el caso de la la primera infancia 
¿por qué esto es particularmente relevante? O ¿ por qué es particularmente relevante 
hacer explícitas estas condiciones en el caso de la primera infancia? Esto es lo primero 
que debe estar bien explicado, para luego pasar a señalar desde dónde están pensadas 
estas condiciones o con qué (criterios) tienen que ver. 
 Respecto de este últiŵo puŶto, sugeƌiŵos ƌefeƌiƌse a las ͞gƌaŶdes diŵeŶsioŶes͟ desde 
las Đuales estáŶ peŶsadas las ĐoŶdiĐioŶes ;poƌ ejeŵplo: ͞ŵateƌiales͟, ͞espaĐio͟ Ǉ 
͞ƌelaĐióŶ ĐoŶ el adulto, ŵaestƌos Ǉ faŵilia͟Ϳ. Estas últiŵas puedeŶ vaƌias uŶ poĐo de 
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país a país pero lo importante es ver cómo todas las propuestas se articulan en función 
a esas grandes dimensiones sobre las cuales pareciera haber un consenso 
internacional. Estas dimensiones deben estar explicadas una a una (qué implican o qué 
involucra cada una) y al interior de cada una, colocar tal vez algunos ejemplos de 
condiciones señaladas por los diferentes países. 
 Luego de ello, recomiendo referirse al contexto peruano. El MED retoma también 
estas dimensiones para proponer las condiciones. Explicar una a una estas condiciones 
que son precisamente las que se tomarán como referente para elaborar los 
estándares, ¿no? 
 No he encontrado en ningún documento la explicación de cómo estas condiciones se 
insertarán en la arquitectura de los mapas. ¿se colocarán luego de la descripción de 
cada nivel en cada mapa de progreso? ¿se diferenciarán por cada mapa o serán las 
mismas para todo el dominio?  
 
 
III. Comentarios generales al documento Mirada del niño 
 Aquí el foco debe ser explciar cómo la mirada del niño ha ido evolucionando desde XX 
hasta YY. Para ello, se debe hacer referencia a los cambos normativos (normas sobre 
derechos de la infancia, tratados internacionales, etc) y curriculares. 
 Respecto de este último punto, la idea es explicar cómo nuestra actual propusat 
curricular retoma esta mirada de niñez actualizada o renovada, que es precisamente la 
que servirá como referente para los mapas de progreso. 
 
IV. Comentarios generales al documento de trabajo  
 
 Este documento de trabajo parece ser el documento preliminar del Marco Teórico, sin 
embargo, los documentos donde se desarrollan las diferentes temáticas por separado 
se encuentran mejor logrados. Se recomienda revisar qué partes de este documento 
pueden servir aún para el documento de Marco téorico, a la luz de la nueva propuesta 
de esquema. 
 Por otro lado, recomendamos que todo lo referido a la propuesta nacional de 
estándares para la E. Inicial, se introduzca en el texto directamente (propuesta de 
arquitectura de los mapas para la E. Inicial: dominios y rangos de edad o niveles)  es 
decir, sin el preámbulo de las descripciones de la experiencia internacional. Se 
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recomienda hacer referencia a la experiencia internacional de manera suscinta y para 
sustentar de manera general las decisiones tomadas.  
De igual manera, se recomienda no señalar las definiciones generales y luego las 
específicas para la E Inicial sino directamente las concernientes y específicas a la Inicial 
(qué son los estándares para la E. Inicial, cuáles son los propósitos de los estádnares 
para la E. Inicial, qué son los mapas de progreso para la E. Inicial). Si se considera 
pertinente aclarar algo sobre este punto, debe hacerse en las notas a pie. De lo 
contrario, confunde al lector. 
 Al final del documento se han colocado unos cuadros resumen, que podrían 
mantenerse como anexos pero con el fin de comparar las propuestas de los países con 
la propuesta nacional. Tal vez  sería conveniente hacer un cuadro para rangos de edad 
y otro distinto para dominios. En cada uno de ellos, insertaría una columna donde se 
coloque la propuesta nacional y luego explicaría en qué se asemejan y/o diferencian 
de todos los otros países. 
 
 
V. Comentarios generales al documento sobre estándares y mapas de progreso 
 Como ya lo sugeremos en el punto anterior, lo mejor es señalar directamente lo 
específico para la E. Inicial sin señalar antes lo que corresponde a la E. básica en 
general y la precisión para inicial.  
 Por otro lado, como se ha señalado en el documento mismo, falta profundizar un poco 
más en el concepto de mapas de progreso. 
 
 
VI. Comentarios generales al documento sobre niveles de desarrollo y aprendizaje 
Para el sustento de la definición de los rangos de edad o niveles de los mapas para E. Inicial, es 
necesario responder a las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué son 5 niveles y no 4 ó 6? Por ejemplo, Reino Unido propone 6 niveles, ¿Por 
qué la diferencia con la propuesta nacional? ¿cuáles son los criterios que están a la 
base de esta opción?  
2. Por lo general, se recomienda que los niveles se establezcan en intervalos más o 
menos homogéneos en términos de tiempo (por ejemplo, en el caso de los mapas de 
primaria y secundaria los niveles están establecidos cada dos o 3 años).¿cuál es el 
criterio que está detrás de esta decisión para inicial? Del nivel 1 al 2 hay 2 años y luego 
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eŶtƌe el Ŷivel ϯ, ϰ Ǉ ϱ haǇ ŵás o ŵeŶos ϭ año….¿Poƌ Ƌué la deĐisióŶ de Ƌue sea Đada Ϯ 
años y cada 1 año? 
3. ¿Por qué 50 y no 48 meses en el caso del nivel 4, que sería lo que correspondería en 
términos de meses?  
4. ¿Cómo se relacionan los niveles propuestos con los ciclos de Inicial de nuestra 
escolaridad?  ciclo I (de 0 a 2 años) y ciclo II (de 3 a 5 años).  
5. Recomiendo colocar ejemplos de cómo una profesora de inicial que tiene a su cargo el 
ciclo I o el ciclo II debería usar el mapa de inicial: ¿qué debe mirar en cada caso? 
¿Đóŵo deďe iŶteƌpƌetaƌ Đada Ŷivel ĐoŶsideƌaŶdo el teŵa del ͞tƌaslape͟? 
En general, sobre la elección de los niveles o rangos de edad, nos parece que lo más 
conveniente es argumentar la elección refiriéndose a los siguientes criterios/ideas: 
- Niveles que cubren desde los 0 a los 5 años y solo los 5 años o  únicamente la salida de 
la E.Inicial. Se pretende que los estándares brinden orientación a los docentes y 
cuidadores en función a la continuidad del desarrollo y aprendizaje de los niños desde 
el nacimiento hasta los 5 años que son los años que están involcurados en la E. Inicial 
peruana. No se pretende que los estándares solo delimiten la expectativa para el fin de 
la E. Inicial (como una meta de llegada). Estos mapas pretenden tener una función más 
pedagógica y, en ese sentido, que puedan apoyar la labor de docentes y cuidadores 
durante toda la primera infancia. 
- Traslape: Se propone que los  mapas de progreso se organicen por niveles que 
superpongan los rangos de edad con la intención de dar cuenta de la continuidad del 
desarrollo y aprendizaje desde el nacimiento hasta los 5 años. Ello eflejará que la 
secuencia de las habilidades de desarrollo y aprendizaje se logra dentro de un amplio 
rango de tiempo. 
- 5 niveles: ¿Por qué 5 niveles? Es necesario hacer referencia a su relación con la 
escolaridad peruana de 2 ciclos (de 0 a 3 y de 3 a 5) Si la idea es que oriente a los 
docentes es necesario explicar cómo los docentes de ciclo I y II deberán utilizar estos 
mapas que cuentan con 5 niveles. 
Los comentarios específicos a los documentos se encuentran en los Anexos. 
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ESTANDARES EN CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
 
 Sobre la idea de elaborar Mapas de progreso diferenciados por escenarios, 
ideŶtifiĐados poƌ la DIGEIBIR. La idea de los difeƌeŶtes ͞puŶtos de paƌtida͟ de los 
estudiantes (en cuanto a sus contextos sociolinguisticos y condiciones) es una idea 
válida para todos los contextos, no solo para los correspondientes a los escenarios EIB.  
Los estándares o expectativas deben ser las mismas para todos los estudiantes 
(elaborar estándares dferenciados va en contra de la apuesta por la equidad, por 
asegurar aprendizajes indispensables para todos los estudiantes), no así el camino a 
transitar para llegar a ellos. El ͞Đóŵo͟ es pƌeĐiso eŶseñaƌ Ǉ Đƌeaƌ las ĐoŶdiĐioŶes 
necesarias es asunto de otras instancias y espacios que deberán encaminar esta labor 
a la luz de los estándares que se pretenden alcanzar. Las metas son las mismas: las 
maneas de llegar a ellas pueden ser diferenciadas, deben estar contextualizadas y 
atender a la diversidad. En este caso preciso, es necesario que los docentes sean 
formados para poder reconocer el nivel de dominio de la L1 y L2 de sus estudiantes, 
para diagnosticar el escenario sociolonguistico ante el que se encuentra para que a 
partir de ello pueda diseñar sus estrategias. 
 
 Lo que sí puede ser materia de discusión es la pertinencia de explicitar, junto con los 
estándares, las condiciones de oportunidad necesarias para que los estándares puedan 
lograrse. 
 
 La importancia de anclar los niveles a los ciclos, radica en la necesidad de comunicar 
las descripciones de la progresión en las competencias como expectativas de 
aprendizaje (objetivo de todo estándar de aprendizaje) correspondientes a la 
organización de nuestro sistema educativo, cuya unidad temporal básica es el ciclo.  
Nuevamente, la idea es asegurar aprendizajes fundamentales que todos los 
estudiantes deben asegurar a lo largo de su tránsito por la escolaridad peruana. 
 
 Ante la preocupación de DIGEIBIR de que los niveles de los mapas de progreso 
describaŶ ŵetas ͞iŶalĐaŶzaďles͟, seƌía ďueŶo ƌeĐoƌdaƌ Ƌue los estándares deben 
describir metas alcanzables y desafiantes al mismo tiempo.  Desafiantes para que 
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puenda movilizar al sistema a mejorar pero que puedan ser alcanzados en alguna 
medida también (por un porcentaje de estudiantes que debe ser definido a priori)  
pues constituye un mensaje apropiado para comunicar el estándar el que sea posible 
demostrar que sí es posible lograrlos si se dan las condiciones apropiadas.  
 
 Sobre la concordancia de mapas y niveles de dominio, nos parece absolutamente 
pertinente que los niveles de los mapas tomen en cuenta los niveles de progresión en 
el dominio de la lengua que ya se tienen formulados (básico, intermedio y avanzado). 
Sin embargo, por un lado, no se debe perder de vista que las descripciones de la 
progresión en los mapas deben estar ancladas en la organización del sistema, como 
expectativas de fin de ciclo; y por otro lado, se debe tener cuenta si esos niveles de 
dominio están basados en evidencia o no. De no estarlo, resultan un referente no muy 
potente para el establecimiento de las progresiones en niveles. En ese sentido, los 
mapas de progreso pueden tomarlos como referente para establecer las hipótesis de 
progresión que luego deberán ser verificadas por la evidencia. 
 Sobre el documento de fundamentación, se recomienda el siguiente índice  estructura 
(en el documento se hacen comentarios más específicos sobre los puntos 
considerados en la versión inicial) 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA EL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA  EN EL PERÚ 
 
Introducción (revisar notas en el documento mismo) 
 
1.  Sustento de los estándares para Castellano como L2: ¿Por qué necesitamos estándares 
para el aprendizaje del Castellano como una segunda lengua? 
Aquí el sustento debe empezar por explicar los cambios curriculares que ha habido a lo largo 
del tiempo en relación al castellano como L2, lo que demuestran las evaluaciones de sistema al 
respecto, y cómo a partir de ello surge la necesidad de contar con expectativas más claras 
sobre lo que se espera que los niños bilingües aprendan (la argumentación debería colocar a 
estos estáŶdaƌes Đoŵo el paso haĐia delaŶte, Ŷatuƌal Ǉ ŶeĐesaƌio, eŶ toda esta histoƌia…Ϳ 
 
2. Propuesta de Estándares Nacionales para la Castellano como L2: ¿cómo los definimos, 
cuáles son sus propósitos y cuál su arquitectura? 
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2.1 Definición de estándares de aprendizaje (tal vez tienen una definición que parta de la 
general y que tenga alguna especificación para este tipo de poblaciones) 
2.2 Mapas de progreso  
2.2.1 ¿Qué son, cuáles son las ideas que están a la base de los mapas de progreso? 
2.2.2 ¿Cuáles son sus principales funciones? O ¿para qué sirven? O ¿por qué 
Mapas de progreso para describir el desarrollo/aprendizaje de los estudiantes? 
2.2.3 ¿Cuál es su arquitectura?: dominios, niveles, indicadores y ejemplos de 
estudiantes.  Aquí habría que definir cada cosa en general primero y de inmediato 
referirse a cuál es la propuesta para los mapas de Castellano como L2 (si hubiera 
especificaciones particulares que necesiten ser explicadas).  Al final, haría un gráfico 
donde se vea claramente las partes que tendrán estos mapas de progreso. 
 
3. Metodología de elaboración de los Mapas de Progreso para Castellano como L2. Aquí se explicaría 
cómo los van a hacer.  Mirar el Marco de Referencia de Estándares y ver qué puntos conviene retomar 
acá y explicar mejor, pues el Marco está ya en algunos puntos desfasado o incompleto. Deberían incluir 
un cronograma aproximado de elaboración de estos mapas.  
 
 4. Escenarios y condiciones para la enseñanza aprendizaje del Castellano como L2 en el Perú 
 Aquí elaboraría una explicación introductoria de cómo estos escenarios y condiciones deben 
tenerse en cuenta para poder alcanzar los estándares deseados, o cómo las propuestas 
didácticas, la formación de maestros, etc, deben tenerlas en cuenta. No será posible alcanzar 
los estándares si esto no va de la mano con propuestas pedagógicas bien pensadas que toman 
en cuenta todos estos puntos de nuestra particular realidad. Debe quedar claro que estos 
puŶtos soŶ Đoŵo el ͞ŵaƌĐo͟ Ƌue deďe estaƌ a la ďase de toda propuesta curricular y 
pedagógica nacional (sería bueno si estos puntos o ideas las pueden citar de algún texto hecho 
por la misma DIGEIBIR) 
Luego, agƌupaƌía los puŶtos ŵás iŵpoƌtaŶtes poƌ ͞teŵas͟: puedeŶ guiaƌse de la eǆposiĐióŶ de 
Rocío Domínguez y del estudio que hizo para IPEBA, Liliana Sánchez (pedir informe a quien 
corresponda, deben tenerlo en CD), pues ahí ella también se refiere a algunos de estos puntos 
y pueden complementar la información. 
Algunos puntos a tocar en esta parte: 
- Naturaleza y adquisición de una L2 
- La accesibilidad de la L2 en el Perú  
- Aspectos específicos de la situación del castellano en el Perú (discriminación, etc y 
necesidad de que la enseñanza aprendizaje de esta L2 incluya una dimensión reflexiva 
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sobre el estatus del castellano, relaciones de poder, variación lingúsitica del castellano, 
etc) 
- El contacto del castellano con las diferentes lenguas indígenas (lo que genera 
difeƌeŶtes ĐoŶteǆtos o ͞tipos͟ de esĐuelas Ǉ Ŷiveles distiŶtos de doŵiŶio del 
castellano) 
 
 
¿Para qué deben aprender el castellano como una segunda lengua?  
Los estándares de aprendizaje del castellano como segunda lengua en el contexto peruano 
 
Mapas de Progreso de Castellano como L2 (en realidad, esto ya no formaría propiamente parte 
de este documento, no? El documento anterior debería cerrar en definir cómo se van hacer) 
 
MAPA DE PROGRESO DE COMUNICACIÓN ORAL EN SEGUNDA LENGUA 
MAPA DE PROGRESO DE LECTURA EN SEGUNDA LENGUA 
MAPA DE PROGRESO DE ESCRITURA EN SEGUNDA LENGUA 
 
 
Los comentarios específicos al documento se encuentran en los Anexos. 
